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Рецензия на выпускную квалификационную работу 
«Причины конфликта как детерминанты стиля ведения переговоров» студента Черноштана Антона Владимировича, обучающегося 
по основной образовательной программе магистратуры «Технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров» по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология»
Представленная Антоном Владимировичем работа несомненно выполнена по актуальной теме. Стиль ведения переговоров играет ключевую роль в процессе переговоров и в значительной степени влияет как на результат переговоров, так и на дальнейшее взаимодействие участников конфликта между собой. Однако достаточно факторы, влияющие на выбор стиля ведения переговоров изучен не в полной мере, а потому затронутая автором работы проблема является не только актуальной, но и имеет высокую теоретическую и практическую значимость Работа А. В. Черноштана состоит из трех глав (6 параграфов), введения, заключения и списка литературы. В первой главе автор подробно рассматривает основные для данной работы понятия: переговорный процесс и причины конфликтов. Переговоры анализируются с точки зрения их особенностей, функций и основных переговорных стратегий. Во второй главе переговорный процесс рассматривается уже с точки зрения вида конфликтного взаимодействия, описываются стили ведения переговоров и классические модели поведения в переговорах. На основе проведенного автором анализа в третьей главе приводятся результаты эмпирического исследования, которое проводилось в виде полуструктурированного интервью с экспертами в области переговорного процесса. Представленные результаты позволили Антону Владимировичу сделать вывод, что хоть и не удалось выявить непосредственной связи между причинами конфликта и выбором стиля ведения переговоров, так результат может объясняться тем, что «стороны чаще всего недостаточно дифференцируют причины конфликта и в малой степени осознают, какие приемы необходимы для достижения той или иной цели». Из этого утверждения автор выводит следствие, что такое положение дел может объясняться несколькими факторами: низкой конфликтологической компетентностью, недостаточно развитой эмпатией и когнитивным уровнем сторон, участвующих в конфликте. Таким образом, представляется, что выполненная работа представляет собой законченное и качественное исследование.
Однако нельзя не привести некоторые замечания. Вызывают определенные вопросы названия параграфов (например, «2.1. Стилистика переговоров»). Представляется, что имело смысл дать названия, более выдержанные в научном стиле и более четко отражающие содержание глав. Автор много опирается на мысли различных ученых, от этого иногда становится непонятным, является ли высказываемая автором мысль новая или перефразирует уже имеющееся знание. Помимо этого, стоит отметить наличие и других грамматических и стилистических ошибок, усложняющих понимание текста. 
Несмотря на замечания, проделанная работа и проведенное исследование свидетельствует о высоком уровне подготовки Черноштана А.В., об умении самостоятельно решать научные задачи, что подтверждает и проверка в системе Blackboard. Проблематика темы исследования является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, исследование имеет четкую целевую направленность. Автор в работе продемонстрировал логическую последовательность изложения материала, базирующуюся на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах. Материал изложен корректно с учетом принятой научной терминологии, полученные результаты достоверны и выводы обоснованны, стиль написания является научным, работа оформлена в соответствии с требованиями. Цели и задачи, сформулированные во введении, достигнуты и решены. 
Выпускная квалификационная работа написана лично автором (согласно данным, полученным в Blackboard, заимствование составляет 30% и относится к стандартным формулировкам, списку использованной литературы и элементам оформления работы). 
Работа Черноштана А.В. соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» и заслуживает оценки «хорошо». 
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